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ABSTRACT
Multiple utility targeting has been one of the most important steps in process 
integration and has direct effect on total cost. Indeed, the majority amount of 
investments in any plant especially chemical plant is allocated for supplying hot and 
cold utilities. Regarding to this fact having realistic design to show the exact amount of
the minimum hot and cold utility has been serious concerns among designers and plant 
owners. Composite Curves (CCs), Grand Composite Curves (GCC), Balanced 
Composite Curves (BCC) and Balanced Grand Composite Curves (BGCC) have been 
the common graphical tools to achieve this aim. The current graphical methods may 
have acceptable results in terms of energy targeting. However, these tools cannot offer 
sufficient guidance for individual stream matching which is vital to have realistic 
surface area targeting as well as multiple utility targeting. This research presents a new 
graphical method for simultaneous targeting and design of multiple utility systems based 
on stream temperature versus enthalpy plot (STEP) method. Systems including variable-
temperature utilities (Flow Gas, Cooling Water) are considered and some limitations of 
current graphical method (CCs, GCC, BCC, BGCC) have been highlighted. In addition, 
some examples are provided to demonstrate different limitations of mentioned graphical 
tools in terms of utility targeting and minimum surface area targeting. The presented 
method is more realistic as compared to the current graphical methods and can helps 
designers to have better understanding of multiple utility systems including variable-
temperature utilities as well as constant-temperature utilities.
          
vABSTRAK
           Kaedah mensasarkan utiliti pelbagai kian menjadi salah satu langkah yang 
penting dalam proses integrasi dan ia mempunyai kesan langsung ke atas jumlah kos. 
Malah sebahagian besar peratus pelaburan dalam sebuah loji  terutamanya loji kimia
adalah untuk membekalkan utiliti panas dan sejuk. Maka, berikutan fakta ini,
mempunyai reka bentuk yang realistik untuk menunjukkan jumlah sebenar utiliti
minimum yang panas dan sejuk telah menjadi kebimbangan serius di kalangan pereka
dan pemilik loji. Lengkung Komposit, Lengkung Komposit Besar and Keluk Komposit
Seimbang telah menjadi alat grafik yang lazim untuk mencapai matlamat ini. Kaedah
grafik semasa boleh memberi keputusan yang boleh diterima dari segi mensasarkan 
tenaga tetapi ia tidak boleh memberikan panduan yang cukup bagi penyesuaian aliran
individu yang amat penting untuk memberi sasaran luas permukaan yang realistik serta 
sasaran utiliti pelbagai. Untuk memperoleh sasaran luas permukaan dan untuk 
mengetahui aliran proses padankan terhadap tahap dan jenis utiliti, suhu masuk dan suhu 
alur untuk aliran setiap individu diperlukan yang tidak boleh diperolehi daripada keluk
komposit. Dalam kajian ini, beberapa batasan kaedah graf semasa telah diserlahkan.
Penyelidikan ini membentangkan kaedah grafik yang baru untuk penyasaran serentak 
dan reka bentuk sistem pelbagai utiliti yang berdasarkan suhu arus melawanentalpi
plot(STEP). Di samping itu, beberapa contoh disediakan untuk menunjukkan pelbagai 
batasan bagi Lengkung Komposit, Lengkung Komposit Besar serta Keluk Seimbang
Komposit dari segi mensasarkan utiliti dan luas permukaan minimum.  Kaedah yang
dibentangkan adalah lebih realistik berbanding kepada kaedah grafik semasa dan boleh
membantu para pereka mendapat pemahaman yang lebih baik sistem terhadap utiliti
pelbagai termasuk suhu ubah utiliti serta suhu malar utiliti.
